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   ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ 63ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ 
  EICS ISIاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان  در ﭘﺎﻳﮕﺎه 
  
  
   
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮ  اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ري و اﺗﻼف ﻫﺎي ﺗﻜﺮا ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  وﻗﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻠﻘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎر  [1.]ﺷﻮد
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري 
ﻫﺎي  ﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴ
ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮم . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﻣﻲ
ﻋﻠﻢ "م اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارد
 در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻴﻼدي ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ "ﺳﻨﺠﻲ
 [2.]اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻜﻲ از رﺳﺎﻟﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و 
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از   ﻛﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﻲارزﺷﻴﺎﺑ[ 4،3.]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
رﻳﺰان را ﻳﺎري  ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از  ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮده و از آن در ﺑﻬﻴﻨﻪ
  ﺳﻨﺠﻲ از  ﻋﻠﻢ. اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻨﺪ
  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﻮدﺟﻪ و  ﺟﻤﻠﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻫ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
رﻳﺰي  ﻋﻠﻢ، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺤﻴﺢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪﻓﺪار ﻛﺮدن ﺣﺮﻛﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و در ﻛﻨﺎر آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت 
  .ﺷﻮد ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻘﺎﻻت 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از ﻛﺎراﻣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه. ﺷﻮد ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ا
در اﻳﻦ ﻧﻮع از . ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ  ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﺸﻮر، ﻫﺮ ﻧﻬﺎد، ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﺮ ﻓﺮد و روﻧﺪ آن 
ﻫﺎ و ﺳﺆاﻻﺗﻲ را  ﻨﻪﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﻪ زﻣﻴ
ﻫﺎ و ﭼﻪ  ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﭼﻪ  ﺷﻮد، ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ،  ﻫﺎﻳﻲ و در ﭼﻪ ﻣﺮاﻛﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ، ﭼﻪ ﻧﻬﺎد
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻘﺪر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 [5.]ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮﮔﺬاري آن
  
 
 ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه
 2اﺣﺴﺎن ﻣﺼﻄﻔﻮي/ 1اﻋﻈﻢ ﺑﺬراﻓﺸﺎن
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان- داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ-داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ .1
   (nasheivafatsom@liamg.moc)ﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان؛ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟ .2
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ،  ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻲ
دﻫﻲ و  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ
  .ﺤﻮري داردﻫﺎي آﺗﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻣ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان، ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ 
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 63 ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از روش
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  ﻣﻴﻼدي9002- 3791)
 
 ﻛﺎرروش 
 اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮدآوري داده .ﺷﺪه اﺳﺖ
 dednapxE xednI noitatiC ecneicSاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت .  اﺳﺖ)EICS(
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ   و ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( ISI)ﻋﻠﻤﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ  .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در  ﭘ
از ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   در ﺣﻮزهEICSﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي 
 واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ 9002اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
 . اﺳﺖذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﻫﺎ  آنﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺎي  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪارك ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه از اﻳﺮان در ﺣﻮزه
 sserddaدر ﻓﻴﻠﺪ   اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻧﺎم اﻳﺮان وﭘﺰﺷﻜﻲ از 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن زﻣﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﺮ ، aera tcejbusﺑﺨﺶ 
ﺧﻴﺮه ذ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮزه در ﻓﺎ رﻛﻮرد
 از آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و  ﺟﻤﻊ .ﮔﺮدﻳﺪ
 fO beW) وب آو ﺳﺎﻳﻨﺲﻃﺮﻳﻖ راﺑﻂ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ()SOW(ecneicS
 وارد EICSﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج از ﭘﺎﻳﮕﺎه  داده
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎر .  ﮔﺮدﻳﺪetictsiHاﻓﺰار ﻧﺮم
 و lecxE  7002ﻫﺎي اﻓﺰار ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﺮم
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ71 SSPS
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن 
 ﺑﺮاﺑﺮ SOWاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
 رﻛﻮرد 328. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ9002 رﻛﻮرد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 748ﺑﺎ 
 رﻛﻮرد ﺑﻪ زﺑﺎن 22، (درﺻﺪ50,79)ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
، ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و دو (درﺻﺪ95,2)ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻲرﻛﻮرد 
در . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ3,37ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ 748 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ 4754ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ 
  . ﻧﻔﺮ در ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ5از 
  
 63 ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ( اﻟﻒ
  ﺳﺎل 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ  9991دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  رﻛﻮرد 01اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻢ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 1991ﻫﺎي  ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ 3791 ﺗﺎ 0791و 
ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷﺘﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﺑﺎﺷﺪ  رﻛﻮرد ﻣﻲ091 ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 8002
  ﺑﺎﻻﺳﺖ  5002- 9002ﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل
 ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ 4002 رﻛﻮرد در ﺳﺎل 63و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك از 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ5002در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻴﻤﺎري
 09، ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ (درﺻﺪ2,41) رﻛﻮرد021
و  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﺮﻓﻪ اي و (درﺻﺪ6,01)رﻛﻮرد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ2,01) رﻛﻮرد68ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر .  اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ7934 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 9002ﺳﺎل 
ﺑﺎ . ﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد درﻳﺎ91,5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ( xednI‐H)درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﺮش 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن 72ﺮ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﺮاﺑ
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 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده 72اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ 
.  اﺳﺘﻨﺎد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ72اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎدات درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
. ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ576 و 988  ﺑﺎ 8002و 9002ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﺘﻨﺎد درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳ
 اﺳﺘﻨﺎد و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺑﺎ 35داروﺳﺎزي و داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت .  ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ25
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻜﺎري(ب
  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎر در ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻻت از ﺑﻴﻦ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻃﻲ 891ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻠﻲ در . ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 
 و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 24 ﻣﻘﺎﻟﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 57
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ53ﺑﺎ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ 
 91 اﺳﺘﻨﺎد و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ 72از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ
  ﺑﺤﺚ 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﻤﻜﺎري ﺑﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫ  رﻛﻮرد ﻣﻲ748 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 9002
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻜﺎري .  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ4754از 
ﻣﻴﺰان .  اﺳﺖ4,5ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم 
 [9] ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ4,3ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺪﻻﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﺗﺄ
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در 
 ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 7002ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان از . ﺑﺎﺷﺪ  رﻛﻮرد ﻣﻲ10911
 ﺑﺮاﺑﺮ 7002ﺎل ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳ
ﺣﺴﻦ "ﻫﺎي  ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺮ آورد ﻣﻲ9,3ﺑﺎ 
، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ "زاده
 ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 01از داﻧﺸﮕﺎه در 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻌﺎل و ﭘﻴﺸﺮو در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب 
 [7.]ﺷﻮد ﻣﻲ
ن در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮا
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل
 ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 5002- 9002
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﻮري ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ . دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزه
و اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ (   ﺑﻪ ﺑﻌﺪ3002 )ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل
 .ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
 5002-9002اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎدات درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ 
 اﺳﺘﻨﺎد در ﺳﺎل 052ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 9002 اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 988  ﺑﻪ5002
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ .  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ5,3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ﺑﺮاﺑﺮ 5002ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ7,5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 9002 و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5,3ﺑﺎ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻢ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
ﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎ
ﻫﺎي  روﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎري
ﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺴﺘﻪ وا... ﻫﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و  آﻣﻮزش ﺷﻴﻮه
  .اﺳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺸﺮو 
. ﺷﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ اﻣﻴﺪ 
ﺑﺨﺶ آﻳﻨﺪه اي روﺷﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻋﺮﺻﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در 
.اﺳﺖ
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